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Lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas baik pria 
maupun wanita yang secara fisiologis akan mengalami proses penuaan yang 
ditandai dengan penurunan kemampuan berbagai organ tubuh seperti penurunan 
fungsi otak, penurunan sistem neuromuskular, penurunan sistem saraf pusat serta 
gangguan visual, vestibuler dan kecepatan. Salah satu permasalahan lansia adalah 
gangguan keseimbangan dengan angka kejadian 50%-63%. Hal ini 
mengakibatkan terganggunya atau menurunnya kualitas hidup pada lansia.  
Untuk mengatasi permasalahan keseimbangan lansia, didesain aktivitas 
fisik untuk lansia yaitu senam vitalisasi otak yang dikembangkan oleh Prof. Dr. 
Soemarmo Markam pada tahun 2005. Senam ini dilakukan selama kurang lebih 
30 menit, yaitu 3 kali perminggu selama 4 minggu. Senam vitalisasi otak 
bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak dimana gerakan-gerakannya dapat 
merangsang kerja sama antar belahan otak dan pusat-pusat otak yang akan 
menyebabkan aliran darah ke dalam otak bertambah sehingga nutrisi akan terserap 
lebih banyak dan akan memperbaiki fungsi struktural otak, salah satunya fungsi 
otak kecil (cerebelum) yang erat kaitannya dengan keseimbangan tubuh. 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian quasi eksperimental 
dengan desain penelitian menggunakan pendekatan pre and post test with control 
group design yaitu membandingkan pengaruh kelompok yang diberikan perlakuan 
senam vitalisasi otak dan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan senam 
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vitalisasi otak untuk peningkatan keseimbangan dinamis responden antara 
sebelum dan sesudah perlakuan senam vitalisasi otak. Tempat pelaksanaan 
penelitian di Panti Penyantunan Lansia Aisyiah dan Panti Wredha Darma Bakti 
Surakarta. Responden adalah lansia yang memenuhi semua syarat inklusi & 
eksklusi sebanyak 24 responden, kemudian responden dibagi menjadi 2 kelompok 
(kontrol dan perlakuan) masing-masing kelompok dilakukan tes keseimbangan 
terlebih dahulu dengan Time Up and Go (TUG) Test. Setelah itu pada kelompok 
eksperimen dilakukan senam vitalisasi otak sebanyak 12 kali, 3 kali seminggu 
selama 4 minggu. Setelah semua responden menyelesaikan seluruh sesi latihan, 
responden diperiksa kembali keseimbangan dinamisnya menggunakan penilaian 
Time Up and Go Test (TUG), begitu juga pada kelompok kontrol. 
Hasil penelitian yang dilakukan selama 4 minggu dilakukan pada 
kelompok perlakuan yang diberikan senam vitalisasi otak terdapat penurunan 
waktu tempuh pada tes TUG. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 
peningkatan waktu tempuh. Dari beberapa ulasan dan data-data yang telah di 
jelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa senam vitalisasi otak 
mampu meningkatkan keseimbangan dinamis pada lansia dengan membentuk 
harmonisasi antara gerak (otot dan sendi) yang menyebabkan tercapainya 
keseimbangan antara fungsi otak, kerja otot, dan stabilitas emosi. Adanya 
Integrasi yang sinergis antara sistem somatosensorik (sistem visual, sistem 
vestibular, dan sistem proprioseptif) serta motorik (muskuloskeletal, otot, sendi 
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Latar Belakang: Penuaan merupakan proses kehidupan yang ditandai dengan 
penurunan kemampuan berbagai fungsi tubuh, salah satunya fungsi keseimbangan 
tubuh yang menyebabkan terganggunya mobilitas fisik dan aktivitas fungsional 
lanjut usia (lansia). Senam vitalisasi otak merupakan alternatif yang dapat 
digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. 
Tujuan Penelitian: mengetahui pengaruh pemberian senam vitalisasi otak 
terhadap peningkatan keseimbangan dinamis pada lansia.  
Metode Penelitian: Quasi eksperimental dengan pendekatan pre and post test 
design with control group. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia 
yang ada Panti Penyantunan Lansia Aisyiah dan Panti Wredha Dharma Bakti 
Surakarta. Sampel yang diambil adalah total populasi yang memenuhi kriteria 
inklusi dan eksklusi yaitu lansia pria dan wanita berusia diatas 60 tahun sebanyak 
24 orang. Alat ukur untuk mengamati keseimbangan dinamis lanjut usia dengan 
Time Up and Go (TUG) Test, lalu total sampel dibagi menjadi 1 kelompok 
perlakuan dan 1 kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan diberikan senam 
vitalisasi otak sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 4 minggu.  
Hasil Penelitian:  Dari hasil uji Paired Sample T-test mendapatkan hasil  p < 0,05 
yang berarti menunjukkan adanya pengaruh pemberian senam vitalisasi otak. 
Sedangkan dari hasil uji Independent Sampel T-test  juga mendapatkan hasil  p < 
0,05 yang berarti menunjukkan bahwa TUG test pada kelompok perlakuan 
mengalami penurunan waktu jarak tempuh pada sedangkan pada kelompok 
kontrol mengalami peningkatan waktu jarak tempuh. 
Kesimpulan: Senam vitalisasi otak dapat meningkatkan keseimbangan dinamis 
lanjut usia.  
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Background: Aging is a process of life characterized by decreased ability of the 
various function of body, there is ballance function that can affect decreased 
physical mobility and functional activity in elderly (elderly). Brain vitalization 
gym is an alternative that can be used to overcome these problems. 
Purpose: To determine the effect of the brain vitalization gym on the 
improvement of elderly dynamic balance. 
Method of Research: Quasi experimental approach to pre and post test design 
with control group. The population in this study were all elderly in Panti 
Penyantunan Lansia Aisyiah and Panti Wredha Dharma Bakti Surakarta. Samples 
taken is the total population which preserve the inclusion and exclusion criteria 
that elderly men and women aged over 60 years as many as 24 people. Measuring 
instruments for observing the dynamic balance of elderly with Time Up and Go 
(TUG) test and the total sample was divided into 1 treatment group and 1 control 
group. The treatment group was given brain vitalization gym 3 times a week for 4 
weeks. 
Results: From the results of Paired Sample T-Test to get the p <0.05, indicating 
the effect of brain vitalization gym. While the test results of the Independent 
Samples T-Test was also getting the p <0.05, indicating that the TUG test in the 
treatment group decreased mileage at the time, while the control group 
experienced an increase in mileage time. 
Conclusion: Brain vitalization gym improves dynamic balance of elderly.  
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